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Saya yang bertandatangan dibawah ini, dengan ini 
menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN ORGANISASI 
SISWA INTRA SEKOLAH  DALAM MENGEMBANGKAN 
PERILAKU PROSOSIAL SISWA“ ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakuakan 
penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko 
ataupun sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini 
atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Hope for the best and believe that it will happen, and it 
will happen. If it doesn’t, the it wasn’t the best for you. 
There’s something better waiting. Before you lose 
hope, stay positive, see signs in the littlest of things, 
and move in the direction of what makes you happy. 
Your heart gravitates towards real happiness, whether 
it is your defination of happiness or not. Listen to it 
when you can’t find a logical reason not to. Where it 
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Bismillahirahmanirrahim, Alhamdulillah ya Rabb ... 
Ucapan puji syukur semata-mata hanyalah milik Allah 
SWT. Tak lupa shalawat serta salam kepada nabi 
Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk 
bagi seluruh umat manusia di dunia. Berkat 
pertolongan dan bimbingan-Nya peneliti dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu 
syarat dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan 
gelar sarjana pada program studi Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial (PIPS) dengan judul “Peran 
Organisasi Siswa Intra Sekolah Dalam 
Mengembangkan Perilaku Prososial Siswa (Studi 
deskriptif pada OSIS SMP N 5 Bandung)”.  
Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran 
organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dalam 
mengembangkan perilaku prososial siswa. Adapun 
alasan topik ini perlu diteliti karena beberapa perilaku 
siswa yang menggambarkan kurangnya perilaku 
prososial yaitu masih banyak siswa yang 
mementingkan kepentingan pribadi, bersikap 
individualis, dan kurang peka terhadap teman lain. 
OSIS sebagai organisasi resmi siswa di sekolah 
memiliki kegaitan dan program kerja yang dapat 
mengembangkan perilaku prososial.  
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Peneliti juga tidak menutup diri terhadap kritikan dan 
saran yang membangun dari setiap pembaca sebagai 
bahan evaluasi atau perbaikan bagi penelitian yang 
akan dilakukan dengan topik permasalahan serupa 

















Bandung, 21 November 2018 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Tidak ada yang lebih pantas diucapkan pertama kali 
selain ungkapan syukur atas sifat Rahman dan Rahim 
Allah SWT, yang selalu membimbing dan 
memberikan karunia kepada peneliti sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat tak lupa 
dipanjatkan untuk insan yang paling mulia yaitu nabi 
Muhammad SAW yang telah menerima wahyu 
pertama berupa perintah untuk membaca dan salam 
keselamatan kepada keluarganya, sahabatnya serta 
seluruh umat muslim hingga akhir zaman.  
Dengan rasa cinta dan penuh hormat, peneliti ucapkan 
terimakasih kepada kedua orangtua peneliti ayahanda 
Totok Sumanto serta kepada ibunda Sri Rahayu. 
Terima kasih karena selalu memberikan motivasi, 
semangat, dan kepercayaan yang besar kepada peneliti 
untuk menempuh pendidikan tinggi. Khususnya 
kepada ayahandaku tercinta yang telah bekerja keras 
untuk memberikan kehidupan yang layak bagi peneliti 
selama menempuh pendidikan tinggi serta selalu 
mendoakan peneliti dalam kondisi apapun. Kepada 
adik tercinta, Oktavia Azshari yang selalu memberikan 
semangat dikala peneliti merasa lelah. Berkat semua 
pemberian yang telah dititipkan Allah kepada kalian 
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dan pengorbanan kalian yang tidak pernah terhenti, 
peneliti mampu menyelesaikan studi dengan baik. 
Keberhasilan ini juga tentunya tidak terlepas dari 
peran berbagai pihak. Oleh karena itu, terimakasih 
pula kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Rd. Asep Kadarohman, 
M.Si., selaku Rektor Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI) Bandung 
2. Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum, selaku 
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial UPI 
Bandung 
3. Dr. H. Dadang Sundawa, M.Ed, selaku Ketua 
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan 
Indonesia  
4. Prof. Dr. H. Aim Abdulkarim, M.Pd, selaku 
dosen pembimbing I yang senantiasa 
membimbing penulis dan memberikan saran-
saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
5. Drs. Hj. Siti Nurbayani K, S.Pd, M.Si selaku 
dosen pembimbing II yang telah sabar dalam 
memberi petunjuk dan motivasi serta saran-
saran terbaiknya dalam menyusun skripsi ini.    
6. Dra. Juhaeti M.M selaku pembina OSIS yang 
telah mendampingi dan membantu proses 
pengambilan data dan serta memberikan 
motivasi dalam menyususn skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen serta staf 
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
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Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
8. Dra. Hj. Neiny Ratmaningsih, M.Pd, selaku 
dosen pembimbing akademik yang telah 
membimbing saya selama empat tahun menjalani 
perkuliahan di Universitas Pendidikan Indonesia.   
9. Kepada teman-teman KKN Desa Citimun yang 
telah memberikan dukungan dan motivasi selama 
penyusunan skripsi.   
10. Seluruh anggota Nero, Rayindayu, Irmayani, 
Ulfa Aulia, Muthia Rossa, Annisa Rahmawati, 
Triana Umi, Wuny Wulandari, dan Suci Vina 
yang telah memberikan motivasi, dukungan dan 
semangat, canda serta tawa selama pekuliahan 
dan proses penyusunan skripsi.  
11. Inke Febi Safitri, Ndaru Sindi Rinukti, Ega 
Oktaviana dan Yuni Nur Fadzilah yang telah 
memberikan waktu luang untuk mendengarkan 
keluh kesah dan memberikan motivasi selama 
proses pernyusunan skripsi berlangsung.  
 
Teruntuk semua pihak yang telah peneliti sebutkan 
sebelumnya, semoga Allah SWT memberikan 
keberkahan hidup dan juga kebahagiaan serta 
membalas seluruh kebaikan kalian. Terutama bagi 
kedua orang tua peneliti semoga Allah SWT 
meningkatkan derajat kalian baik di dunia maupun di 
akhirat nanti. 
 
     
Bandung, 21 November 2018 
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